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Kajian yang telah dijalankan untuk meninjau sikap pendidik Sekolah Bestari
terhadap penggunaan komputer dalam pengurusan pendidikan. Sampel  kajian
terdiri daripada pendidik Sekolah Bestari Negeri Kedah dan Perlis. Lapan
buah Sekolah Bestari ini adalah antara 86 buah sekolah-sekolah yang terpilih
dalam projek rintis Kementerian Pendidikan. Tiga subskala sikap terhadap
komputer dikaji iaitu kebimbangan komputer. keyakinan komputer dan
kesukaan komputer. Satu subskala penggunaan komputer dalam pengurusan
pendidikan juga dikaji. Dapatan kajian menunjukkan secara umunnya sikap
pendidik Sekolah Bestari terhadap komputer adalah sederhana. Walau
bagaimanapun terdapat perbezaan sikap terhadap komputer bagi pendidik
lelaki jika dibandingkan dengan pendidik perempuan. Pendidik lelaki
menunjukkan sikap yang lebih positif  terhadap komputer jika dibandingkan
dengan pendidik perempuan. Seterusnya. kajian juga  mendapati tiada
perbezaan antara sikap terhadap komputer di kalangan pendidik yang
mengajar keempat-empat mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu. Bahasa
Inggeris Matematik dan Sains. Juga didapati tahap penggunaan komputer
dalam pengurusan pendidikan adalah sederhana. Kajian ini menunjukkan
tahap penggunaan komputer dalam pengurusan pendidikan yang sederhana
mungkin  disebabkan oleh sikap terhadap komputer yang sederhana.
ii
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the attitudes of teachers of Smart
Schools toward the use of computer in their teaching and administrative work.
Sample used in this study consisted of teachers of Smart School in the state of
Kedah and Perlis. The Eight Smart Schools of both states are among the 86
Smart Schools that were selected by the Ministry of Education of Malaysia in
the Smart School Pilot Project. Three sub-scales for computer attitudes were
used in this study. They were computer anxiety, computer confidence and
computer liking. A sub-scale for professional use of computer was also used
m this study. Analysis of the data indicated the attitudes of teachers of Smart
School toward computer were moderate. The study also demonstrated that
there was significant difference  in attitudes toward computer between male
and female teachers, Male teachers showed more positive attitudes toward
computer than that shown by female teachers. The study also showed that
there was no significant difference between attitudes of teachers teaching the
four different subjects, namely Malay Language, English Language,
Mathematics and Science. The study indicated that positive but moderate use
of computers in teaching and administrative work could be influenced by the
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